

















































































































































an baik dan menjadikeryaya
merekauntuktempoh25atau
30iahunselepasitu,"katanya.
Dr Mohd Zohadieberkata,
UPM mengadakantaklimat
khasuntukpelajarbarusetiap
sesiakademiksupayamereka
fahamkaedahpengiraanPNG
dancaramendapatkankeputu-
sancemerlang.
Untukpelajarsediaada,kata-
nya,universitiitumengadakan
sistempembimbingakademik,
iaitusetiappensyarahmenge-
